



Instrción de annncios, comunicados. re.:1;mo. ¡
gacetillas, en primera, ler¡;era! cuarta plan¡.:
precios coo,-cnci(lllales.
t~sqtlelas de defunción en pi ¡mera ycuarla plana
á precios reducidos.
en [I'C las 1Il uf' has Cl! e~Lion es que preocu p3 n
al Cllbiel'lJo, 110 ('5 éf'f!"uranwlltl> la menor, n
la lila" ill:.i~lIilic¡lll\(', la que se reliel'e:i Fi
lipilla,;.
.\('aiJa t1f' terminar en aqul'l archipiéla;!;o
\lna formidable iusurrt'ccioll, La paz cnnse
f!"t1ÍtI,. ~ fe ... trjada parf'ce definitiva, ¡wro f'S
01l'II('slt" t'oll::.olidal'1a lIev'llldo alla iu.!'orl311
tes l·é:'furma.::.
En c::.tudio dicen que liene las aurnillislra
I¡ViIS 1-\ rnilli,LI'O de Uhrnm:H' )' aun Sf' añade
qUt' las lI"v3 mIl) aclrlantadas, Por otra par
le, (,1 ~Cllnr !.\:Pllf"l'al Pl'imn elp Rin'r<l Inll':, de
ri-'!!I't'::.ar ha ('Il\'iaJo por 1I1'Iall\(, un pru.,p(,IO
Je reol';:,auiz:li.'iorl de ejército en aquellos le
jarws pai:ics. Oc a1'monizar ese proy@cto rela
ciollilndolo con las reformas administrativas
eii de lo que se trata.
ll<'lIlrnrllle la ('lllPI'('S3 es u"lica<!isillla y
f!"1';lV('. Las condiciones dI' Filipilla:;; hall cam·
biado lIa ... L[I 11 \(' , I.as potellcias PIII'0pe¡,s aliJan
l'odf'tllltft' la., ~OSl3S de Chirla v bU:':l'alldo el
mudu de rrpal'ti"Sf"1a pacilicamente. El Japón
a.. plra fI St'r Jllllrncia lit' primer orden y qllie
re li~ural' y darse lona, La mils vulgal" pre-
visión acollsf'ja tenel' alli IIrl ('jel'cilo, y sobre
lodo teller' paz,
De allí In neccsidfld ahsoluta v pel'clIlOl'ia
eJe las reformas. Oc alli wlllbiún la COIlVC
nicncia Jc p,'eparal'1as sin pl'rjuicios ni ex
('IIlSivismos,
Nuesll'" !'aza sUl'le adoleccr de un drf('cw
'fJllf' plldir/'a 11:lIllal'se exceso de amo/'. pnq)~o
:"il'lllpr'l' lo !lll{'SII'O 1I0S p,lrf'('C lo Olf'Jlll'. En
prirl('i¡do f"S e::.la 11110 COlldiciúII exct'lrl1lt'. Ltl
f'Xllg'l'r:Jei,ifl la jlrrjtldlca, y de ordinario so-
mos l'xa!.::t'ratln¡.
Lo fllI·,. 4'4 dl'r,.('[n ('11 la "aza y en I'¡ PHI>'
1,10, lo I'~ laulIJ¡ "11.('11 l(l~ partido..., f'1I la.~ a;!rll
pa~iulJc;" t'll los iudividuos. En c;,u f'::ltriha
su~ proplils rxpcdenria!, lnlscando, cuando
lo I·~tilll" I'('rtilll'llll', 1'1: clJlIsf'jn d,' pr-rsonas
lit, 1I01llria COlllpel('llcia ~' buclla fí' y dl"jalldo
Pll colllplt'ltl olvido esas Illf'zclas de abollOs,
eOIl la::i cuales se prelellde COllsf'~lJir irnposi
bll', ('11 la '1~l'il'lIl1l1r3, ) ~¡)I():Se akanz3 que
los labl'adnrl's Sf" afenen más y milS ... los ab
SUl'd"s df"1 l'ulilt<Jrislllo.
Lo~ a!Jollos <¡Uf" a]~1I110S llaman complelos,
si l't'SIdlan t'('onúmicos 110 cs larf"a fil{'il de
COIIlIH'()!Jal' Sil vidlll' (;ualil1l1ivll y Cllalltilalivo
En 11Is lI'ITf'no" de S('(;IIIIO, dorrde las (;h:,e
ellas dt'PI'lIdt'rl dI' las IIllvias, ('PIlVlt'rH: rll)
pl('al' lo:'> ahollOs lllilll'I',il('S CIl eOlldiciones la
I'es ¡¡Uf' purda aprnvrehal'se el gusto qUf' se
baJía 1'11 la t'Osrl'i1il qlle vf'ng-f1 de~pllcsl si la
Pl'jll1l'l':l se d".4gl'aeia pOI' (,rceto Je perllllaz
seq 11 ia.
E..,to:ir COIISig-llP compr'alldo los labradores
las Illall'l'ias fl'I'lilizalllf'S qlle net'p:--Ilcn y
lIsando dt' tila:, ai:,>l:\liamrnLf' Ú 1'11 mezcla ade
Cllada a la .. E."xi~l'llcias ti(· rada cultivo.
NI PR~,JUIOliJS NI ~~XCLUSmSl!oS
.. -
Jaca 12 de Febrero de 1898.
Estando ~ a I)l'IJxíma la t"pUl;a en CjUf' <.it·bcn
CO!ll¡'lIZill" a prt'(J:u'ar~c las Lit'rl'iIS I,ara la::.c
l1lf'lltCI'a, t.:.~Lilll¡¡ll1U:> de f!"rall 0p0l'lulliJad el
expoller alglllla~ con~idel':ll:iorles subre lus
fiuf':) que Jt'Ut'u p{'I'~rguil'''('con el eUlpleo dc
los ilbulIO:o',
PI'1'3 que la aplil'aciúlI de é::.tos sea de re-
slIlttldos I'Crllullcradurcs, es decil', pal'a quc la
~Jifl'rencia ('ull'e II gasto que angina pi abOllO
y el flU,l'f'UIO en la cllsel'l¡U y nwjol' l'aliJad
df'1 I'rnduclO ..t'a :"1 f .VOI' de C::.tos ú!Limo::. filc,
tul'CS, llJli(:tJ medio de COIISi'g'UIl' gan; IIciil::>,
hay flue 1f"IU'I' ('11 cuenta algu/las ob..crv'lcio·
nes Jc capiLal illleres, debiendo colocill'eC en
lugar Ilrdl'I'Cnlc las siguienles:
1." Los abonos deben emplearse d la me·
jor ca]iJad , y par3 eSlO debcl'illl exigirse 13s
gar'anLías IH'cf'saria~, pues 1'1 prccio debe co·
rr",:;ptllldrr Ú la riqllt'za rE."l'lilizanle,
2," lIan ele cm pIcarse en calltidad ::.uri-
Ci!'IlIC y ('1.1 ftll'lTIa y epoca cOllvi'uieuws iJ las
('xi¡:('llI.:ias de lo:'> tel'l'ellOS y las cusechas que
se cxplolrll,
3," El lll'ccio sed el mns reduciblc posi.
blr, pero sill busca/' la economía ti cosla de la
infcrioridad del abono,
Respeclo.ú los abonos mincl'aies IQS lao.,'a·
dOl'CS d('oell cllidal"SC mucho de pedirlos á
C3S:IS de r'ecollnc:dos cl'édilOS, v auu así deoen
exi~ir quc I,Ullo cn las faclura's como en los
saeos se dl'lf'I'll1ine con todas la;;, l('lras la
composición dC'1 allollo y la I';lZ{HI soei:r1 de la
l'3:,:a expcdidora, pal'a que ~i ha lugal' a pNlir'
¡Ja'~lf)S y pPI'jllicio"t pOI'que el at1úJi~is l'UiJllli-
tali,'o al'thf' n¡¡¡la ft' en rl eom~rcialltc, la :IC'
eiúlI dt> 105 Il'lhllllalf's ~('a dicaz \' rapida,
El lalll'atlol' nhl':ll"ft mll\ cuenlalllf'nlC




9f'l'ecios que hall regido en esta SLlmana. -Trigo, 5'50 pe·
seLas (<¡nega. Ceballa, :t'í5 id id: "ven,." 2'25 ill. iJ.
de esle Juzgado, SilO en la calle de Echegaray, número j,
al objt'to de celebrar el cOrfcspondil'nle jnicio de fallas or·
dena,lo por la ~uperioridad cunlr,L t:arlo:> Prilslu Galimlo,
ta:::IJlén ,'pcino lit' e.la ciudad, ~obre illjurias ¡\ a.tuél; ad-
"lrtlcndolc que deherflaru'lir al jui io con las pruebas que
tenga, y que de no verilicarlo lc parara el perjuiciú que
haya lugar
Jaca lluc,'e de Febrero ue mil ochucienlo~ noventa )'
ocho -.lIarta/1O Pére; ~amilie,..-El Secrelario, Generoso
Portas.
REOACCIO~ y AD~fl~bTRACION, Calle Mayor. ~.
AVISOS PARTICULARES
Por vúlulltad de ~u proplelada doib Viccnla Arto, habi·
tante en la ca~d nUmero 5 de la calle Jc Bellido, de Jaca,
:-E VENUt'.; UjIj Cr\ IIPU, dt} l'cgadío, sito t'n lérmlnos de
lIeclllJ, parlldJl dt' :-aspi, de diez fanegas de sewuradul'a
pOtO 10 lile nos; COII(t'CtntJ por Ol'iellLe con t'l de herederos
de D Pedro Brflviz )' Coalasa, Ilpdiodia Cull la seLda a
pl'opirdadcs, llCtra de IJ. Juan "Iun y Na'ihal y pOr t'o·
Ulente y Norte con otra de los hetelleros de n. Juse Yen·
tura, casa Oe Aguslin.
Ucl precio y delllil~ condiciones de la \'enla y de los ti·
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SalólI Unicersal. -BJile público de ma~C3!aS por la. mú'
sica militar de 8 á t~ de la noche, pala mallaua domlllgo.
1::ntlada de 'cilballt!ro, 50 cénÜmo:>. SeñOlas, gratis.
SalO/1 del Tellfro.-Glao baile de tre:i ti seb de la tarde.




l:l Só~ado --San13 Eulalia, la primera lra!'ladón de
S3n Eugeniot an:oLi5pO de T"ledo y'::ian D~mi¡\tl
13 Domillgo. -Sexaflesima -SlO,; Be01gno y Marcelo,
"Santa Catalina de l\1Zzi \1. P.}
• 14 1~1l1le8 -Santos Valentin y Vidal, yel beato Juan
llauList.. de la COllcellCión.
15 Mar/es. -Santos Severo, Castulo y Lucio y ~allta:s
Fallslina }' Jo\·ita. , .
ji; Miérto/es.-Sanll)' Elías,' ¡salas, Jereml<>s, Jull~n,
F¿uslino yS¡lI11ueL .../
17 Juet'es _ ::,aDlOs Alejo de Fali:OOlen y Jülran de r:a·
padúcia. _..... .
ItJ Vierlles.-Santos ~lmeón, obISpo, Maxlmo, ClaudlO
~,~~lad¡o.
CULTOS
PAFIA IlO\". -Sa~alil¡a.-A las cillCO de la larde en el
Pilar. I '.'
PAliA lIIAÑANA.-Misas de hon¡ -A las nueve en as eS-
cuelas Pias. A las once en ell:annen. A la. doce eH la Ga-
letlrJI.
Antes de la cOlwelllual de la cateriral, en la que habra
sermón, se \'erilicará con Id solelllllida'J de CO.sllllUhl'e pI
aclO de 1.. pu~licación de la :-='allta Billa. .
Vela y Alljl1l~l·ado. -A las cinc.o de la tarde en el Pilar.
801110 Rosario -:5e reza en la IgleSia del Carmen ¡\ las
cinco y cuarto de la tarde todos los días que no haya fun-
ción en otra Igle.sia adicha hora,
ESPECTÁCULOS
BOLETIN RELIGIOSO
Cotüación oficial del 10 de Pe""ero.
4 por 100 interior, . . . . . . , , •
4 por tOO exterior. . . . . . . , . ,
Amortizable al 4- por 100.. , • . . . .
Aduilnas, , . . , , . • . . . . .
Cubas de 1886. . . . . , . . . . .
Id. de 1890. . , . . . . , . . .
Filipinas... . . . . . , ' " . • -
Acciones del Banco., . . . . . . . _
Id. de la ¡abacalera, . . . , . .
Cambio sobre Parls.. . . . . . . • ,
Id. id. lAndres.. . . , • , . .
4 por tOO español en Paris. . . .'. . ,
Es JAe.: Un trimestre u~... peseta.
FUER": Semestre ';!'~O pe:.elas y 5 al año.
ULTRUU: Id 3 pesetas.
EXTIIAI'IJEIIO: Id. 4 pesetas.
EDICTO
Don Mariano Pérez Samitier, Juez mnnicipal de la ciu-
dad de Jaca.
Por el preoenle se cil:l, llama y emplaza a Justo JavielTe
Araguas, vecino que fué de esta ciudad, y cuyo actual pa-
laJero se ignora, póra que el dia S!4 del con" tite y hora
de las diez de su mañana comparezca en la sala audiencia
EL TIEMPO
O~.ertJacion64 tttrificadas e'~ el colegio d6 Escuelas Pias,,
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De acuerdo con lo propuesto por la sección co·
rrespondient.e de la Junta cousultiva de caminos,
canale!! y puertos, 8e ban aprobado técnicamente
los proyectos de los trozo! 1 0) 2.° Y 3.° de la ca-
rretera de J 8ea á Sangüesa á Hecbo, cuyo trazado
ba sido aceptado por 1... comisión mixta que ha in·
ter vellido en el asunto, esperándose qut:lse inlilluirá
á seguida en el plan extraordinario de obras.
Se ha presentado la epidemi& v&riolou en algu-
nos ganados del inmediato pueblo de Santacilia,
A tal asnnto dedica nuest.ro querido colega El
Diario de Huelca 105 siguiente. párraflls que tran.s-
cribimo;¡ gustosos:
liSa ha comentado estos días la baja que obtuvo
fIln la Bolsa la cotizaciÓn de las obligaciones del
empréstito de Filipinas.
Como el hecho es oierto sería impert.inl'nte ne·
garla, Pero no estará de mas investigar ¡u.s caUsal
á que obedece la baja en cuestión.
y eSlIs cau"all) á nuastrojuicio, comprueban cuna
vez más'> los fracasos del último Gobierno conser·
vador.
y muy el>pecialmente el fracaso del seiior Cas·
tallano.
Porque aquella operación que negoció el Sr. Cas·
tellano, de acuerd., con el Banco de Castilla, tuvo
une equivocación de origen.
El (,ntonces mi::listro de Ult.ramar creyó que en
Filipiuall podrían ller colocadas mucbas obligacio-
nes del emprestito, y acaso por falta de dinero el
empdst,ito no dió resultado en el archipiélago.
11 Así las cosuII el Banco de Castilla tle encontró
con que tenía a. su cargo lln número de obligacio-
nes del empréstito mucho mayor del qUIiI babía
calculado; y en nso de un derecho, que nadift puede
dillcutirJe, las puso en oircuJ&ción cuaudo lo estimó
por convniente. De aquí la baja. De aquí la pal·
pable demostración dE.l fracaso del Sr Castellano,
':jUfl i. medida que vayan saliendo las cosas á la .u-
perfiCle, S6 verá que ha sido nn minist.ro deplora-
ble por su gestión y d.l cual, aun á nuestro dis-
gusto, tendremos que acordarnos mocba:t vecas.
y probablemeute ninguna para elogiarle.
Nuestro aprecial-ie amigo D. Alberto Echeto,
competent.e secretario del ayuntamiento de Hecho,
ba sido nombrado oficial de administración, con
d?st.i.no en las oficinas d. Hacienda de esta pro-
VIncIa,
Felicit.amos á unestro amigo por el nombramien-
to acertado que en el mismo ba recaído.
Debido á las gestiones del celosí!imo diputado á
Cartel! nuestro queridísimo amiflo O M&nuel Cf-
mo, el mlnistru de 1& Gobernación ha decretado la
demolición de la falDosa roca de Fraga que &mena·
zaba desplomarse,
NUESTRA CARTERA
Nuestro municipio, que abora parece consagrar-
se .. atender la!! neee,;¡idades de la población, tiene
el proyecto, que muy pronto llevara a la practica,
de prolongar la alameda de San Francisco, basta
el camino de la! eras del encerrado, baciendo en
tal forma un hermoso paseo que, continuado des-
pués ba~ta la cantera de Aragón, sP.lria un sitio de·
licioso para la temporada de verano. Al propio
t.iempo, tenemos entendido que nuestrn corpora-
ción municipal trata. también de dar desagüe í. las
cloacas y demás arbellones tolerados basta abara
(por csnsas d~ t,odos conocidas) y que discurren
por el pa:;eo de la!! murallas, por otros puntos) en
armouía con la higiene y salubridad publica, tiem·
po ha ameuazada por el abandono.n que en Jaca
se hallaba lo primordial.
El día 21 del corrient.e tendrá lugar en uta oia:
dad, á las diez de SD maliana, la segunda sub"ta
de pastos de li partida "Socarrada de Oroel ll del
monte número 311 del catálogo, bajo.1 mismo tipo
y condioiones que rigieron en la primera y que
pueden verse en el Bolelln Oficiot de esta provinoia;
corre"pondiente al día 20 de Septiembre de 1897,
Por Real orden de 28 de Enero último ha .ido
destinado á la península el capitán de infantería,
D. Hi arión .Martínez Sant.os, pundonoroso y va·
liente militar, que desde los comienzOfr de la goe-
rra ha prestado grandes servicios á la patria en .1
ejercito de operaciones de la gran Antilla,"1 joven
muy conocido y apreciado .n esta localidad, donde
se baila unido por vínculos de parentesco con fa-
mili. d. nllutra eap~ial predilección,
JOH EL G80. COSTELLDJO!
jnicios sufridos con la censura de ~blpgramasesta­
blecida pn la Habana, noticia que hubo de ser des·
mentida al dia siguiente por el gereute de la so·
ciedad.
C01.ltra los pesimismos de los peri6dícos alarmis·
tas viene la formal y sensata Correspondencia de
Esparta ¡Í decir autol'izaciamente llue «las noticias
QficialCé, de cerca y de leja!', de Europa y de Am~
rica, son d" calma y de so"iego relativos.llI
.Por eso mismo, añade el citado periódico) hay
tranquilidad en lab e..feras del poder
Tamblen ,.:abemo!:'- que el Gobieruo vitfilo. como
debe, se prevIene como puede para toda bOrprt~$a y
i't" aperclt.e como es necesario para cualqUier con·
:flwto, que hoy no se espela n; se teme
La politica lIberal, como mas flexible, ha podIdo
ser algona vez mts iDsegllra. Menos adecuada p.. ra
un aSleuto; pero mal:! á propósito para ir viViendo y
goberuanJo lDul'ho tiempo.
!\i3.S dia!l que el tiro .::lagasta no ha sido nadie en
España consejero de la Corona.
PUl' su mIsma flexibilidad ha tenido aquella polí-
tica que IDustr:n"e celoEla y sagaz Y ahúra IDas que
nuuca tiC necesitan el recelo, la tmgacidud y la as-
tUCIa; es decir, aqui>llas cuali Jades de r.uráctcr que
no les hau faltado tluuca á los qlle á través de los
tiempos hau COD~ervado su indueocia y h",u im·
puesto I>U autoridad .y su mando.
La mE'jor dp, la,: ampliaciones pUE'sta como comen-
tarIO á la nota 06CIO'1I. del Consejo de millistros, ha
siao la de anunciar q':e pronto saldrá para Nueva
York el acorazado Oquendo.
8in prlt'a ~i no se quiere tropezar, pero sin tregua
si 6~ quiere llegar á tiempo.
Así parece que ¡;e anda y asi hay que andar.
Creemos firmemE'ote eo la tranqUilidad del Go-
bierno. y por eso cOilbideramosque este es el momen-
to de pensar y de hacer.
No se dIscurre bitlll en medio de uo ataque de ner
vius, ui se resuelve con acierto cuaudo se tiene al-
ferecía Ahora gl¡zamos de cierta paz orgáoic.. , y
DO ~utrimos las sacudidas del bien que sorprende,
ni del mal que desconsuela y alarma. Pues bieu po.-
reoce q'le procuremos la salida del acorozado.•
lit Correo por su parte, expli..:a la preseocia de
los buques uorteamel"icauos en aguas de Cuba, coo
e..t¿u; pa:abra.;: _
t:.:llU que pretendamos c;:;tar en uingun gecreto de
p'.lJitica Iutero.adoual, y más de,:conocedores toda-
via del Vlau Jel guhierllo de los Estados UDldoli) te-
nemoli no:>otrus por indudable que el mo\'imiento de
barco,:; ameliCallOi:, que tantas CAvilaciones ha cau·
sado, fue pl'oducldu pur JOli suce80S de la Habana,
tl'f\¡;lUlititlos con m::ís ó menos exactitud pOI' el c6u-
(lul Lee.
:::;A creyó que aqu~l mutín-que tanto darla ha ue·
cho::í la caUlia naclOnal-podia parar en noa grave
coumoci,)u que amenazara la Iicguridad persooal de
los súbditus americauOti.
En previsión de e:;te temer, y para atajar además
las embestidas de los ji.ngou, el gobIerno americano
lIIuvió su 6r'icuadm, siu que tuvirra este movimien·
to un prop0:'ito más trauscendentaln
1:<:1 colega abriga la conVicción absoluta ..ieque lo
dicho es Ju cielto, y esto h,lee ?fosar en que uo se
lUterrulUplrá el prudeute so,:iego de los momentos.
•••
Verdaderamente, la¡:: cosas de Cuba no van tan
apl'isa y tan bien como allí y aqui desean los sm¡;e·
ros Otnatltt!8 de la Pl:lZ,
Las heridas e:;tán todavía bastante enconadas; la
gnerra ha creado Intereses que detwan su continua-
clónj y los primeros pal:'oli de un réglmeu nl1evo
siempre fueron propeur:;os a tr"piezos y disgustos;
pero nO obstaute ello, es lo r,lerto que distan mucho
de t(>uer fuudalUento :.ohdo IVs pe:limismol!l excesI-
vos que. de lllJ.Ob días á esta parte, refleja Ulla bue-
na parte de la prensa.
El Gobierno se muestra maravillado de las noti-
cias que acogen los periódicos y sin afirmar que las
dificultades con que lucha estan vencidas, tieo~ ab-
soluta confianza en el ouevo régimen, cre'ye~do
además que á bU mayor cticacil!. cuntribuirá la ac-
ción de las armas, y por último, copera que la8 pren-
das de prestigio y de tacto que concurren en el ge-
neral Blunco, danin los naturales frutos.-X.
Con motivoJ de la baja que han tenido en Bolsa
las obligaciones del emprtbtit.o fihpino, ocúpanse
algunos perióJicos de lA ge!tlón del Sr. CastellAno
~n el mlnlstertQ Je Ultrame.r, que califican de fu-
n~~, y cuya& c01l8ecuenoiaa se palpan abora,
Madrid 10 de Febrero de 1898
Hace pocos díaF.los periódiCOS, {'JI su mayoría, re·
d{'jaban notas tan optimi~tas sobre la guerra de
Cuba, que cualquiera podia creer que 8e tOo ooa ,ya
cou la manú un de:;enlace venturoso. Oc imfJrovi"o
cambia la de-coraci6n y toJo se 'fe ne¡m y pavoroso.
Es condición de Duei>tro carácter:a e:tag~ración
y la instabllidad, y en todo:> los a8untos ~ueltl refie
jarse t'sta influenCia
ClJn buena intención, aunque con escaso :!E>otido
p'llítlco por algunos, y cou el plau, por otros, de
producir el dt'seu('anlo en fUf'I'Za de extl'emar los
optimismo>:, se ha dicho que pl'outo en los núcleos
de Oneule y del Camagüey se producida uua tan
honda de,:composidón que se quedariau ,~oloa Máxi
mo Gómez y CallxtO Garl'.Ía; y que sabf'dor de esto
el gE'Oeral Blanco babía cll1prendido el vIaje que eritá
reaiizaodo.
:Ka se ha cumplido á la letra y á ucape el pro-
grama, y de repeote se. acumulan toda clase de tm·
ta:'! ue¡¡ras I>obre el cuadro.
Los 11Isurrel'tos, por mpdlO de su junta de Nueva
YOI k. eIigf'o para la pal': qUf' se IlCI!Ucit:ll lo.. va·
IUltlarlO-; 4ue se rerluzca el ejército a UII Cllutiugeu·
te d~ IlljOS del país; que no teuga el goberuador
general la faciJltad del veto, y uo sé cuantas cusas
mas p,)r el estilo se han propalado sin el menor fuo-
dllmeoto,
PareCIendo todavía p::ílido el color, se ha circula
do la especie de U;)3 crisis en el Gobierno losular,
promOVida por el Sr. Govín, para lanzar de dIcho
gobierno {i los elementos que pudieran llamarse mál!
coDser\'adores.
A la cabeza de los periódicos que co'J sus rE'Ct'los
y pesimismos llevao la alarma á los ::ínimos, tiKura
el Htraltio de Madrid, que hace pocos diu se ex·
presab& en esta forma:
tlEI caso es que-aparte convencionalismos de EfrI-
tado )' lícitos acatamIentos á las formas diplomáti-
cas-ya únicamente el Gobieruo es quien confía en
llegar ¡j la con;:olidación de nuestra soberanía en
Cubo, mediante les procedimientos en uso. Sólo el
Gobierno ve ó debe ver eo las visitas de t'sos buques
americanos y en la aplicacióu dE' la autouomía y en
los vlanes militares del general Blanco y del e-ene·
r¡,.1 ('audo, algu qne se cooforme con nuestro lmpe.
rio eu la grau !\nlilla,
rf'l'iÓdi,'os, hombres político;:, gf'ntl' de calle:
CUlIllltJ Cl' OplUlÓU y jUI~ltJ PÚbilf'O l'abeo que ebta-
mas eu el momenw solemne, eo el momento verda-
netamente critlco.llI
l:o.\ misUlo periódico da un día la notiCIa de que la
flocwdal1 anónima dpl cable había pre..euh,du IIU8
rE'('lc¿mal'¡óll 111 Gobierno eto'pa.üol pt:lr valor de dos
mllloDea de reales, como indtlwniz.acWn de 106 per-
"-- - ....-- -
REVISTA POLlTICA
.&
preci~amente la ma)'or diflcull3d para esta-
blecer las rdormas.
Tod;wia no se sabe qué es lo que el Go·
bierTll) pl'u)'ccla, )' ya est:'1ll uando ~onst'jo~_
Que 110 SP toquP ('510; que no se dl'Jí' en file
lo I Lro; que vuelvan las cosas al sel' y cSLado
que \PlIian ulItes; flllC no se l'cspete liada de
lu qlw rXi'ilía. ,\sí por el rstilo son lo" t~(Jnse­
jos (j las indic:u:iolles y aun IHldicr:HIl¡)S ai13-
di" las exigenCias.
La larl"n del Gobierno se complica g:1'alHl~­
menle: irn¡m:lible complacer iI lodtl:L Y ~In
embargo, las rerorrnas -01\ nf'cesarias, ) hay
que llt:"arlas <11 archipiélago. )Iucho ddlla
euseliar la rxpericnci;¡. Lo ocurrido en Cuba
y lo ocurrido en Filipinas drbia abrir los ujos
ue todos y hacer pensar a touos CIHl fara una·
nimidad. El inLerés de la patria solJrcponit~lI­
dnst' :1 lils demós ('xig-rnci!ls, ¡Qu¡" gnlll JllHIlO
de vista para lIaen las rt'(nrrlla .¡!
I'I'ulJablelllt'rJlc se itl::.pil'3I';·1lI loJO" cn ese
interés supremu, pero si('lIdn a.;;í, bf'1I qué COtl-
sislr que se le dicell al Gubi('ruo cusas tall
conlradiclorias, y semallifie:lWlI11l.illiullCS
d ia rnel ral m~lIte:Opll esla:-1
lIay que repelir lo dicho 3lllpS: SOIl las re
rUrUl':S .t()selulamenlc necesarias. COII lillO )'
pausa y buena volunlad 13s prepara el Go-
l1if'I'no Quiera Dios concederle acierto), con-
cc(Jer l3mbién á los {lile han de juzgar·la.:!,
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En ultramadnos continúa esta casa siem-
pI'" bil'lI sUI·tida y lIuevamenle se hall reci-
bido aceillllws sevillanas ~ 0'40 peselas libra.
Mayor 15. Sánehez-Cruzal y Martinez. Mayor 15
Obra de la Casa-Asilo para ancianos.
Vosotrasl las que bn.sctis
marido, y no lo enconlrais,
escuchadme, si queréis,
y veréis como lo ballAis.
•••Id en Cuarbma al sermón,
al baile en el Cal naval,
y asomaros al balcón,
para llamar la atención,
con un Irage de percal.
Caminad con alta frente,
a paso ligero... ó len lo;
no lacuos ningún dienle;
y aprended medianamente
a to<:ar uu inslrumenlo.
Pues la mujer que algo to<:a
con las manos ó 1;\ boca,
aUnque DO toque mny bien,
choca mas ¡vaya si choca!
que la que no loca rim.
El rrancps, ó cosa asl,
lambién debéis aprender:
porque iqllién me dice;\ mi
que un fI'ances uo os quiere, y
no le fod~is comprender!
~i a gon caballero os'pisa
y se acel'ca muy de pri:oa
para V6,Jiros perdón,
le le5poudéi~ con ,onrisa:
«Señor, ese l'isolbn
lo sufru con mIldo gruto"
Ó estoy )·0 muy bien pisada}
6 no StI lome un dIsgusto,
Modo de encontrar marido.
acaba de J'ecibir camas ingle!as y dcl pais
IHIt~VOS llloc!('los l Ú precios ecollómil~o', como
también gprgoll('s de muelles pal'a las mismas.
VARIEDADES.
Eo este eSlablecimiento acaba de reribirse
cl lan acre-ditado vino de mesa RIOJA, cose·
eha de t894, y el excelenle salchir.hón de
Vieh.
~AS'!A8, GA1IJYAS ¡ !\IDA ¡l.A8& 0& 1I1\'fR18.
EL SIGLO
La Junla rjrculiva, que se reunira mañana
:i I.s siele dt' la larde, en el palacio Rpisco·
pal, atimilira prflJlosiciones para el acarreo
de piedra ¡JC''idt> «Ral'il:'I))), y pasado mailana,
IUlles, de los c<lrpillleros que deseen con1tlruir
las venlanas necesarias para el edificio, a cu·
yo ereclo podlan vpr los modclos que se les
moslra,·an.
Los que quieran tomar parte en eslos Ira-
bajos, diríjanse respp.clivamenle á la hora,
punto y dia destinados, para convenir en el
prrcio y proceder 3 la ejecución.
La aalida será dal 20 del aotual al 10 de Marzo,
de Barcelon • y Santander,
El dia 2ó saldrá. de Barcelona el vapor Mome-
rro t.
El total de hombres que formarán la expedición
!'erA de 1O.lXX)
Los reclntas no irác formando cuerpos, sIno en
grup~s por zonas.
Las reformas que ha aoonsejado el general Pri·
mo de Rivera en lb organizaoión del ejército de
FIlipinas, 1I0n: activo de 7.000 hombres pellinllula-
res y un batallón de 1.000 formados por indígenas
y peulUsulares en proporción de un tercio y dos
respectivamente, siendo las dos tercerall partes de
oficiales espaftoles.
Ha sido destinado al servicio de obras publicas
de esta provlUeia dt" Huesca, el dist!nguido iuge·
niero D. Alfl)nso Benaven to.
Con objeto de evitar que los ayuntamientos y CO·
mIsiones mixtas de reelntamieuto, dejen de am-
pliar oportunament.e á los mozos del reemplazo
IIctoalla excepci6n que determina la regla décima
del articulo 87 da la ley de reclulamiento y reem- .
plazo del ejércüo, le ha dIspuesto que por los jefes
de cuerpo y secciones de ejército se faoilit.en las
certificaciones de existenCIa qne por escrito 6 ver-
balmente soliciten los individuos pertenecientes á
las unidades de so mandol expresando en ..qnel1os
documentos el concepto en que sirven, ei por 8U
suerte, como voluntarios 6 como sustitutos
Igualmente remitirán sin demora, las expresadas
certificaciones á las oorporaciones y falIulias que
las reclamen, refirielldosiempre el concepto en qué
sirven, y la existencia eu filas de los individuos,
para que S6 tengan preselltes el día del sorteo.
-
Asegúra8a que el sellor ministro dala. Goberna-
Clón eu .. iará en brevo una enérgica y apremiante
circular á. 108 ayuntamIentos de las caplt.ales de
provlDcias y de localidades de ImportanCIa, exi·
giéndole:! que sean aUltlizad;:}.s las harinas que se
emplean en la elaboraoión del pan.
Dicha dispOSICIón es motivada por las frlilcu~ntes
qoeju que llegan hasta. el Gobiernol sobre adulte·
raciones pehgrosas para la salud.
Es digno de aplauso 8s'e propósito del señor mi-
nistro.
-
Por el Tnbunal Supremo de Justicia se acaba
de dictar una importante sentenoia, en la que se
resuelve que el plllZO pa.ra los retra.ctos principien
á cont.arS8 desde la insoripoión en el regl8tro de la
Propiedad de las esorituras de veut.a, hasta un aft0 l
siempre que no se avise tJ dueño 11151 domiUlO di·
recto, en confurmidll.d 000 lo que determina el ar-
tículo 1.6B~ del Oódigo civil vigente.
Desde 1877 á 1896 inclnsi.-e han emigrado A la
Republics. ArgentlUfI :.!~o.918 espa.6oles.
En breve publicarÁ el Diario Oficial del Ministe·
rio d. la Guerra una Real orden llamando á los re·
clutas dt"1 cupo de Ultramar lIue se van á enviar á
Cuba.
Son éstos los qupdan todaTía con licencia del
cupo de Ultramar pertenecientes al último reem-
plazo.
Estos maroharÁn á Cuba en tres expediciones or·
dinariu y tres axtoraaroinarias.
HOI procederd. nuestro ayuntamiento, como to
dos los de la uaclón, á la r~ctificación del alista·
miento d. 108 mozos del aotual reemplazo, y ma-
flana se celebrará el sorteo. •
La fuerza de infant.ría que guarnece esta plaza,
viene practioando e~ta llemana ejercicios de tirO al
blanco en el campo que al efecto se halla destina·
do en "Lu BlLteltas' ll
Al bizarro comandante de infantería, nuestro
distir..guido amigo y pai1!l&no D. Mariano Eita y
Loscos, le ha .. ido concedida la cruz roja de segun-
da olase del mérito militar pensionada, en vez de
la de primara de María Cristilla, que se le otvreó
en 8U anterior empleo.
Bajo el titulo de liLa Esmeralda ll ha abierto uon
Salvador P~rez UD establecimiento mercantil en la
calle Malor} numero 39, de esta ciudar:l, dedicado
a los ramos de confitería, repost.ería y ultramari·
nos Dada la competencia del propietario, justa-
mente adquirida en el tiempo que 11. ha dedicado á
la confitAlría y repostería, ea Iíclw presumir que
el nuevo comercio f'Dcoutrará muy pronto abun-
dante clientela, la que deseamos al Sr. Pérez.
Se halla vacante la plaza de secretario del ayun-
tamiento de Sauta Eogracia, dotada con el su~ldo
de 850 pesetas anuales} admitiéndose solicitudes
documeutadas en la secretada d~ dicho municipio,
hasta el día 15 d.l mes actual.
Con objeto de cumplir ret'J.ui$itos pertineutes á
la con,¡ecución de una licencia de d08 me3es, que
tiene solicitada, el jueves salió para Zaragoza el
segundo teniente del regimiellto de Galicia} don
Mtguel Iglesias.
El trazado da la carretera qne tiene ooncedida
nne.tro muy querido amigo D. Francisco Gavín,
rludo de la importante tá.brica Bl Mohnaz, de
Ayerblil, ha sido inepecciouado estos días por el
distinguido teniente coronel de ingeuiO:lrosl coman-
dante d" eata plaza de Jacal D. Fed'3rioo Jimeno,
amigo do nueatra predileota consideración.
Los pstudios de esta vía de comunicación} pue·
den darse ya casi por terminadol.
Telegrafía el general Macías al Gobierno que ha
qnedado oonstituido en PU3rto Rico el primer ga-
binete del gobierno li.utonómico en la siguiente
forma:
Pr.siJenoia, Franoisco Quiñones.
Gracia y Justicia, Sr Muiioz Rivero.
Haoienda, Sr. Fuentes.
Obras públicas, Heruández López.
Agricultura, 11. t::levero Quifione3.
Iustflloción, Sr. ROllSi.
Se ha concedido pOI' el Rectorado prórroga de
un mes p&ra tomar posesión de la escuela de ail1as
de Aragüés del Puerto, á D." Amalia GlIrcía, re-
oientemente nombrada O!ln propiedad para la misma.
Haoemos fervien tes votos por q ne su regreso sea
fpliz para verl. entre nosotr08.
Han sido nombrados gobernadores civiles de las
respeotivas provinciu de Batallgas y Camarinell,
conllideradu como de las mejorea del archipiélago
filipino, nuestros queridísimos amigos los exdipu·
tados proviocialt'S D Vicente Vilas y D. Vlcent.
Zaidin.
El de Batangas ea d. primera clue, con el haber
anual de 4.600 pe.os. El d. Camarines, de segun-
da, con 4 <XX>
Reciban los Sres. Vilu y Zaidin nuestra since-
ra 1 afectuosa .nhorabuena.
En cumplimiento de ór,ienes recibidas Ayer y
emanadas del Comandante Jefe de este 6.° Cuerpo
de ej.rcito, saldrá hoy para incorporarse á la plana
mayor de IIU rl:'gimiento en Zarago;l.a, 1. brillante
mUsica del de Clllicia} que muy á satisfacción y con
grlLu contento de 108 habitantes de Jaca, se halla·
ba entre nosotrOs desde el mes de Abril.
Según 8R nos dice, el elemento joven del casino
IlGabinete de Recreo" tendrá una reunión uno de
estoa dias, con objeLo de proponer ti. la junta direc·
tiva el que habilite el teatro que en el mismo exis·
te con el 5n de dar algunas funciones.
Aplaudimos la idea,la que si el pensamiento se
realiza, tenemos seguridad de q.e se saldrá del re·
traimiento que al parecer se observa en todaa las
fiesta!' que d. dicho círculo
Después de haber paudo una temporada en
Huescs, ha regresado á esta ciudad nuestro queri-
do companero y direotor D. Manuel Ripa, en unión
-de l'IOS bellas y distinguidas hijas. .
s. ha incorporado á la comandancia de ingenie-
ros de (!sta plaza de Jaca, el 05cial celador D. Ma·
nuel Bermudezl que prestaba sus senicios en UI·
tramar.
El día 6 de los corrientes S6 oelo!lbraron en Irun
lo. m&trimonios de la bella lIefiorita Eloisa Para·
dis eon D. Fermín Calvo y de nuestro querido apú-
go D. Claudio.Paradís con la distinguida sel10rita
Eulalia Iruretagoyella. Los r@cién cllsados salieron
el mismo día para Bilbao y Santander, donde se
proponeu pasar la luna de miel, que les des9amos
sea interminablel y signo de venturosa vida, anhe-
lo esta último que hacemos extensivo á 10li.eñores
de Paradis, amigos nuestros muy queridos, padres
de la desposada y recién casado de los mismos ape-
llidos.
Nu.stro particular amigo D. Pablo Ara y La·
fUBnte ha sido nombrado practicante de marina,
con destino á b. compafiía 'l'rasatlántita.
LII. cOlllisi6n provincial ha acordado informar
favorablemenh sobre el proyecto de nn ramal de
carretAra que, partiendo de Javierregay, vaya á





J1átla$e de venia en el ComercIo de
LA CRUZ ROJA
Al jeroglifico:
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En el mismo eSl<1blecimienlo hay lambién
lln l'rerioso surlido de Illpdias, ca-¡celines é
inleriores de abrigo para sellora )' caballero.
~E ARRIENDA d~sde la fecha un principal f>D
la calle tic la Flor, numo 7. Informará Modesto Oiaz




Han mandado f:olucione;:; exactas á todos los pa-
¡:atiempos los senares siguiel)te~: Ramiro. el de la
Garcipc.IIN3, O Francieco Estaún, Cayita el QlOet>n
se, Pueyo y Abós. n, Francisco Jlmén(>z, C. N., Pe-





(Remitida por el de la Garcipollera).
Me gusta el ugullda prima
Con delirio y con pasión,
y :i la prúlla dOJ I!.aludo







~I* ~s: ~U$¡; $U¡¡'¡;¡\i[@it m
fabricada po-r
SIL VESTRE ARNAL
'\15 inconsolables madre. hprmallo5 y r1pm:'ls pilrienIC;¡. supli('all ;1 sus arni,.,os \' re.
lacinlHHI.5 se sirvan ro:z-ar ti Dios en carid:1I1 por f'1 alma dpl fi lI:Jti 0, v ac;iilir~; ai"'un:.
df' las mi.,as qu(' en su surra7io se cl'lei>rariin m:lliana :i las nueve en fa igle.!)ia d~ las
Escuelas Pías)' il las diez en la capilla del Campo salllO, por lo que quedarúll reco.
nacidos.
Licenciado en OerechD Civil y Canónico
JUEZ MUNICIPAL SUPLENTE QUE FUÉ DEL DISTRITO DE JACA
¡ QDE ¡mECIO EN 1ST; CIUDAD EL 13 DE FlBRlBD DI 1896
R. 1. P.
SEGUNDO ANIVERSARIO
POR EL AloMA DE
DON ROMAN GAlO y FERRER
Las ,oltu:ionu tn tI nÚTIlero vróximo.
•••




t; ~1Ltd;~. ~, J)~QIl>.
Lecoiones de geometríllo, dibujo natural, liueal y
de adomo.
Horas de clase de 8 a 10 de la noche.
Clase especial para señoritas.
La vende á 1'75 pesetas el quintal, SANTIAGO
1l0MAN, caHe del Carmen, 11.
leyéndolas de arriba abajo den (>1 nombre de Ulla ca-
lle de JllC3, y hi,gase lo mismo con las lineas de
puntos de modo que resuhpD 1011 nombres de dife·
reutes calles lambien de e¡;.ta ciudad.
VlilAS
AL IllHfAOO
porque esto DO ha sido nada;
¡no fué nada mas que un suslo!
¡lues hay que saher primero,
que, diciendo i un caballero
estas cosas, se enlernece;
Y, siendo \'iudo ó soltero,
al punto su amor ofrece.
y si 110 que nunca pasa
fi la mujer es di!cre/CJ)
tama el caballero a guna
esto, ¡O~ lo lIe\'áis a casa








SE AVISA AL PÚBLICO
que tenga presente que el tan acreditado
TALLER DE \['\.ltlIOLES
DE MAI{TÍN ALMUZARA
CHOCOLm~ ELABORADOS A BRAZO
sin competencia en clases
co~ \IAC~fFlCOS RWAl.OS
¡lNDENSE EN EL CDIERCIO DE
ARA Y ETSALLO
ECIIIWARA Y, 6.
que est.aba iost.alado en la calle Mayor, n. tI 4.8, 86
ha t.rasladado al Campo dpl Toro, n.O 2, doode 8e





DE GRAN FANTASfA y A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE COMPRE






P ,¡ra cerciorarse probar sus c1asp:; pxcP·
lenles, ver los regalos eXI)lIPstos Y principal-
mente la bonificadór, IIp 10 cpntímo5 que ha
cemos por cada libra además del regalo.
NO DEJEI~ DE PROBARLOS
Y os CONVENCEREIS.
Tintorería y Quitammanchas de la Viuda de CI Polo é Hijo
CALLE DE LANUZA (ANTES SAN MARTIN), 30, I-IUESCA.
Se limpian y tiñen en todos los colorcs toda clase de prendas, con arreglo á los últimos adelantos del arte.
Especialidad en negros sól}dos para lutos, sobl'e lanas y algodones.
Casa especial en lavados a seco y qUIta-manchas al vapor.
REPRESENTANTE EN JACA: MARIANO BARRIO LAVIÑA, M-IYOR, 43, SASTRERíA
, .
•
